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~ Warga emas mempunyai potensi• yang tidak digunakan, baik daripada
segi pengalaman, pengetahuan,
kemahiran- tenaga fizikal dan mental
serta masa yang terluang. Sempena
.sambutan Hari Warga Emas I<ebangsaan,
saya menjemput tuali-tuan dan puan-
puan untuk bersama-sama renungkan
keupayaan masing-masing untuk
bermuafakat dan menyumbang kepada







"Warga emas mempunyai potensi
yang tidak digunakan, baik daripada
segi pengalaman,pengetahuan,kema-
hiran - tenagafizikal dan mental serta
masayang terluang. Sempenasambu-
tan Hari WargaEmasKebangsaan,saya
menjemput tuan-tuan dan puan-puan
untuk bersama-sama renungkan
keupayaanmasing-masinguntuk ber-
muafakat dan menyumbang kepada
kesejahteraandiri dan keluarga,komu-
niti danmasyarakat.





Beliau berkata, ahli-ahli U3A bukan












demi wargaemas (of olderpersons,for
. olderpersons,byolderpersons).
Beliau juga memberitahu,ini adalah
tahun keenamprogramU3A dijalankan








Diperah, Tebu Dibuang. Hakikatnya,
ramai golongan pesara yang masih
menyumbangkepadakesejahteraankel-
uarga,komunitidanmasyarakat.






yang kemasdan rapi untuk memenuhi
keperluanasassepertikesihatan,kewa-
ngan, perumahan dan pendidikan.




Tengku Aizan memberitahu, ketika
memulakan Program Pembelajaran
Sepanjang Hayat, pihak Institut
Gerontologi menaruh harapanbahawa




sejauh manakah impak dan implikasi
aktivitiseumpamaini.
"Hariini, PersatuanU3AKualaLumpur













was dan curiga tentang peranan dan














berdepan dengan usia penuaan pen-
duduk yaJ;lgpesat, warga emassudah
tidak lagimenjadibebananataumemer-
lukan bantuan kebajikan. Sebaliknya,
warga emas dianggapsebagaisumber
tenaga manusia yang bemilai tetapi
under-utilized. Kesatuan Eropah con-
tohnya, menekankanaspekpendayau-
payaanatauempowermentkepadawarga








gan berusia 60 tahun dan ke atas dan
bilanganini mencecah2.44jutaorang.
TengkuAizan mengemukakansoalan,
siapakah warga emas di Malaysia?
InstitutGerontologipernahmenjalankan




lah penuh dengan paradoks dan ste-
reotaip - sibat, sakit, aktif, bertongkat,
terlantar,beradadi rumah,di kampung,
di institusi, gembira,sedih, bersama-
sarnakeluargadandalamkesunyian.
Menurutnya, itulah spektrum yang
diperoleh iaitu wargaemas di Malaysia
adalahbersifatheterogenous- sangatber-
lainan antara individu berikut;m pe-
ngalamanhidup dangenerasiyangber-
beza-beza.
Katanya, perangkaan jangka hayat
menunjukkanwargaemasberumur 60
tahun dan ke atas di Malaysia secara
puratanyaakanmelaluiusia ketigaatau
thethirdageof lifeyangpanjangnyakira-
kira 20 tahun atau dua (2) dekad.
Kehidupan yang bermakna perlu ada













PENUNJUK ajar Ted Adnan memberi penerangan mengenai pameran fotografi
kepada para pengunjung Karnival U3A di UPM baru-baru ini.
GERAI kraf tangan warga emas dari Rumah 5eri Kenangan.
Cheras.
